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для українського конституційного судочинства. Зміни, які відбуваються у судові владі 
дають можливість Україні налаштувати свою діяльність на європейський рівень, оскільки 
конституційна скарга це форма звернення, яка вже давно запроваджена в європейський 
країнах. Також, важливо зазначити, що конституційна скарга можливо забезпечить 
зменшення негативних рішень Європейського суду з прав людини проти України, і, 
звичайно, це розширить можливості громадян із захисту своїх прав. 
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ПРАВОВА ІНТЕГРАЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА 
СУЧАСНУ ПРАВОВУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ 
 
Аналіз наукової літератури та доктринальних досліджень правової системи України 
свідчить про необхідність здійснення нових теоретичних розробок, наукового осмислення 
та розвитку питання правової інтеграції у вітчизняній правовій науці. Адже глобалізаційні 
процеси сьогодення, породжуючи якісно нові суспільні відносини, впливаючи на 
трансформацію правової дійсності та зміну підходів до будівництва державних інститутів, 
зумовлюють зближення сучасних правових систем та відповідно правову інтегрованість 
нашої держави. При цьому ефективність правової інтеграції багато в чому залежить від 
заходів і способів, які використовуються державами на різних стадіях її реалізації. Зокрема, 
мова йде про створення демократичних засад розвитку суспільства, формування правової 
держави, реформування інституційної та нормативної частин правової системи суспільства, 
підвищення рівня правової свідомості населення відповідно до основних засад 
європейського права. 
Беручи до уваги сучасні тенденції розвитку правової системи України, слід наголосити, 
що зближення національного законодавства із європейською системою права забезпечує 
розвиток політичної, підприємницької, соціальної, культурної активності громадян України, 
економічний розвиток держави в рамках Європейського Союзу та сприяє поступовому 
зростанню добробуту населення [1, c. 115]. 
Процес інтеграції правових систем пов’язаний з питанням трансформації державно-
правового простору і проблемою глобалізації. У контексті наближення законодавства 
України до законодавства Європейського Союзу поняття «гармонізація законодавства» 
найбільш повно розкриває зміст і сутність процесів правової інтеграції [2, c. 223]. Термін 
«гармонізація законодавства» є універсальним, найбільш широким та таким, що охоплює 
всі інші поняття, які застосовуються для характеристики окремих аспектів правової 
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інтеграції. Разом з тим, варто зазначити низку характерних особливостей правової 
інтеграції: 1) складовою частиною правової інтеграції є інтеграція права задля формування 
основи для об’єднаної взаємодії соціальних систем; 2) суб’єктами правової інтеграції є 
учасники, які наділені повноваженнями ухвалювати владні правові рішення та 
застосовувати правові засоби; 3) спланованість і регламентованість інтеграційних процесів; 
4) гарантованість врахування інтересів її учасників; 5) чітко визначені методи здійснення 
правової інтеграції. 
Правова інтеграція, що спрямована на зниження суперечностей між різними 
системами та утворення єдиної глобальної правової системи, зараз набирає швидкості, в 
результаті чого виникають нові форми співпраці, поглиблюється взаємодія держав. 
Внаслідок тісної та конструктивної взаємодії і розвитку інтеграційних процесів межі між 
основними типами правових систем світу стираються, стають менш очевидними і більш 
формальними. Так, на сьогодні поширеною є тенденція зближення англосаксонського 
типу права з романо-германським, що демонструє глибокі взаємозв’язки світового 
правового регулювання: розвиток писаного права в англосаксонській правовій системі та 
активніше використання судової практики в романо-германській правовій системі.  
Це зумовлено поглибленням економічної інтеграції, яка переплітає правові системи 
держав, що беруть в ній участь. Відбувається взаємний обмін правовими ідеями, 
рішеннями, конструкціями тощо. Інтеграція України до Європейського Союзу сьогодні є 
бажаним варіантом вирішення цілої низки проблем. Адже Україна є частиною Європи і 
європейської культурної традиції, а тому інтеграційні процеси з європейськими 
структурами є історично обумовленими національним, культурним та правовим 
розвитком. В умовах національного відродження, зростаючого усвідомлення народом 
України своєї європейської ідентичності, своїх базових національних інтересів така 
інтеграція є об’єктивним процесом [3, c. 202].  
Обгрунтованими і доцільними є погляди вчених, які пропонують комплекс 
заходів, спрямованих на модернізацію правової системи. Модернізація національної 
правової системи України передбачає комплексний вплив на структурні 
компоненти правової системи: інституційну, нормативну, ідеологічну, функціональну, 
інфраструктурну та результативну підсистеми та їх елементи [4, c. 256]. І для швидкої 
інтеграції важливим є виконання як фундаментальних, так і прикладних наукових 
досліджень, що потребує комплексного вивчення значного фондового масиву галузевої 
інформації та знань, накопичених у наукових архівах, бібліотеках та інформаційних 
центрах, які функціонально стають найважливішою складовою сучасного інформаційного 
наукового простору. 
Отже, правова система нашої держави має формуватися у межах загальновизнаних 
стандартів Європейського Союзу. Оскільки міжнародний престиж України напряму 
залежить від оцінки світовим співтовариством нашої правової системи як надійної опори 
правопорядку, а також від відповідності встановленим критеріям політико-правового та 
соціально-економічного розвитку. 
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